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1, introducción 
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 El proyecto es un encargo de JAVIER BERTOMEU LEÓN, promotor particular, a 
EDUARDO MONREAL AZNÁREZ Arquitecto. 
 
La parcela, emplazada en la c/ Benifallet Nº12, en el término municipal de TEULADA 
– Alicante, es propiedad del promotor, y calificado en el actual P.G.O.U. de Teulada 
como Suelo Urbano AIS. 
 
El programa necesidades para el cliente es el siguiente: 
 Planta Sótano: Garaje y Trasteros 
 Planta Baja: Salón Comedor con Porche adosado, Cocina, dos Dormitorios, Baño 
      y Aseo. 
 Planta Primera: Estudio, Aseo, y Dormitorio principal con Baño, Vestidor y 
      Terraza. 
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  PROYECTO EJECUCIÓN 
   
 Planta Sótano 122,00 m2. 
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  PROYECTO MODIFICADO  
 GENERALIDADES   
  La vivienda tiene 410,20 m2, dividida en tres plantas 
  -Planta sótano de 165,80 m2 
  -Planta baja de 165,80m2 
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2, ESTUDIO Y ANALISIS DEL PROYECTO 
 FICHA URBANISTICA 
 Planeamiento en vigor: PLAN GENERAL, aprobado el 21 de Enero de 2005. 
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 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 CIMENTACIÓN: Mediante zapata corrida para apoyo de muro perimetral de 
hormigón armado. (HA-25/B/20/IIa). 
 ESTRUCTURA: En sótano, muro de hormigón armado (e=0,3 m), y el resto de la 
estructura mediante pórticos de hormigón armado debidamente arriostrados y 
sustentantes de los forjados unidireccionales (canto=0,35m) de viguetas 
autoportantes. (HA-25/B/15/IIa) . 
 CUBIERTAS: Cubierta plana no transitable (3%) con protección pesada de grava, y 
cubierta plana transitable (2%) con barro cocido. 
 ALBAÑILERIA: Cerramientos exteriores a base de tabicón de ladrillo doble hueco 
de 11cm, cámara de aire de 5cm, poliestireno expandido tipo III de 4cm y tabique de 
ladrillo doble hueco de 9cm. Particiones interiores con ladrillo hueco de 7cm. 
 REVESTIMIENTOS: Exteriores de mortero monocapa blanco e interiores con pasta 
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 PAVIMENTOS: Baldosa cerámica de barro cocido. 
 ALICATADOS: Con gres esmaltado. 
 CARPINTERIAS: Interior con madera de pino para barnizar, y la exterior con 
aluminio lacado de color madera. 
 PINTURAS: En exteriores pinturas impermeabilizantes mate, e interiores pinturas 
plásticas mate. 
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 ERRORES Y CARENCIAS  
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
En general existen varios errores en el presupuesto facilitado, donde utilizan: 
 Unidades de forma incorrecta. 
  M2 formación de capa de h. limpieza de 10cm de espesor… 
   Largo x Ancho x Alto ……total m2 
 Las partidas de obra no tienen una relación ordenada con la importancia de cada una de ellas 
o con el orden de ejecución. 
4,1  M3 formación de muro de hormigón de …. 
4,2  M2 formación de capa de h. limpieza…. 
4,3  M3 formación de zapata corrida…. 
Además hay errores de medición. 
 NO EXISTE ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
  EL PLAN DE SEGURIDAD SE REDACTA DOS MESES DESPUES DEL INICIO DEL 
INICIO DE LAS OBRAS. 
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28 FEBRERO 2011         
Replanteamos el perímetro de 
excavación con la ayuda de la 
estación total. 
PERSONAL EN OBRA       
Arquitecto, Arquitecto 
Técnico, Promotor, 
Constructor                        
EQUIPOS UTILIZADOS 
Estación Total, Mira, Cinta 
métrica, Piquetas 
metálicas, Martillo, Yeso 
El cliente queda descontento con 
emplazamiento de la vivienda en el solar, ya 
que con el talud del muro de piedra pierde 
1.2m + 50cm de la coronación del mismo, es 
decir, en planta el propietario tiene el linde 
de 5m -1.70 =3.30m , lo cual no le gusta, y 
plantea la posibilidad de retirar la vivienda 
del linde frontal. Se retira la vivienda 2,5m 
en dirección Noroeste, esto ayuda a que la 
rampa de acceso al garaje tenga menos 
pendiente. 
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3-10 MARZO 2011        
TRABAJOS REALIZADOS        
Se empieza la excavación, por 
una parte se realiza el vaciado 
para el sótano, y por otra la 
excavación a diferente cota de 
zanjas y zapatas.  
PERSONAL EN OBRA  
Operarios de maquinaria y 
camiones. 
EQUIPOS UTILIZADOS        
Pala giratoria JCB. 
Retroexcavadora JCB.              
2 Camiones de 13.400kg de 
carga.  
OBSERVACIONES Se observa 
que el terreno que se excava es 
muy falso, con rocas, arcillas, 
rellenos con tierras vegetales, y 
oquedades, por lo que la 
dirección facultativa plantea al 
promotor, realizar el vaciado 
completo de la superficie.  
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DIARIO DE OBRA 1-13 ABRIL    
TRABAJOS REALIZADOS                   
Muro de sótano.  
PERSONAL EN OBRA                 
3-6 operarios, arman, 
encofran y hormigonan.                     
Operario camión pluma.                 
Operario camión 
hormigonera 
EQUIPOS UTILIZADOS     
Tenazas, radial, puntales, 
nivel, plomo, grifa, pata de 
cabra, martillo, cizallas, 
camión con pluma, 
vibrador, cubilote, 
tronzadora de madera.  
OBSERVACIONES           
Aparecen coqueras, y se 
repara con mortero 
reparador MORCEMREST-
EF50  
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 MATERIALES RECIBIDOS 
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 MATERIALES RECIBIDOS 
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• Tomamos la 
muestra de la 
amasada entre el 
1/3 y 2/3 para 
realizar el ensayo 
de consistencia 























y el resultado es 
un asiento 
uniforme.                                          
• Datos obtenidos por el 
operario del laboratorio 
de control. 
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• Impermeabilización del muro de sótano, con 
imprimación de Emulsión asfáltica Coloidal 
con brocha, seguidamente se coloca la lámina 
impermeable tipo LBM 40 FV totalmente 
soldada, y para finalizar se coloca la capa 
drenante/separadora a base de una lámina 
gofrada sujeta con clavos y en extremos con 
espuma de poliuretano. 
CONFORMIDAD 
• PROBLEMAS EVITADOS: Filtraciones de 
agua.                                         
• OTRA SOLUCIONES: Se podría aplicar 
aditivos impermeabilizantes en el 
hormigón durante su amasado, aunque 
este método no garantiza al 100% la 
impermeabilidad.  
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• CAUSAS: Incorrecta colocación de toma tierra, en 
proyecto marca la distribución de la tierra como un 
anillo con tres picas, y en obra se realiza formando 
una “U”, y en cada extremo una pica, una de cobre 
con borne de bronce y otra pica de acero corrugado 
sujeto con dos lazos de cable eléctrico. 
NO CONFORMIDAD 
• PROBLEMAS: Que la toma de tierra no funcione 
como tal, y si hay alguna sobre carga no la absorba, 
además la pica de acero en contacto con el cobre 
crea “par galvánico” que es un fenómeno corrosivo, 
el hierro inhabilitará el cobre cortándolo, y además 
la pica no hará la función como tal.  
• OTRAS SOLUCIONES: Crear un anillo con el 
cable desnudo de cobre, y cambiar la pica de acero.  
5, organización de la obra y  
seguridad y salud 
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UTILIZACIÓN RADIAL ELECTRICA             
RIESGOS DETECTABLES: Caída a 
diferente altura, cortes, quemaduras, 
irritaciones oculares golpes y 
atrapamiento. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: Utilizar la 
maquinaria peligrosa en una zona segura, 
estable, cómoda, y espaciosa, y 
mantenerse a una distancia considerable.  
PROTEC. COLECTIVAS: Usar plataformas de trabajo con suficiente altura con barandilla 
y rodapié perimetral, anchura mínima de trabajo 60cm, con superficie antideslizante.                                                                                               
PROTEC. INDIVIDUALES: Casco, casco protección auditiva, gafas, ropa de trabajo, 
protección vía respiratoria, calzado de seguridad, guantes de protección 
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ENCOFRADO PRIMER FORJADO 
RIESGOS DETECTABLES:                     
Caída a distinto nivel 
MEDIDAS PREVENTIVAS: No exponerse a 
caídas sin estar sujeto a ningún sistema de se 
seguridad. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Colocación de redes horizontales 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
Sistema anti caída tipo percha, instalado en el 
muro de hormigón.       
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HORMIGONADO MURO Y PILARES 
RIESGOS DETECTABLES: Caída a distinto nivel, 
vuelco de plataforma, irritación ocular. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
Utilizar plataformas de 
trabajo colocadas en 
lugares estables y seguros. 
Disponer el camión a poca 
distancia de la descarga. 
PROTEC. COLECTIVAS: Usar plataformas de trabajo 
con suficiente altura con barandilla y rodapié perimetral, 
anchura mínima de trabajo 60cm, con superficie 
antideslizante. 
PROTEC. INDIVIDUALES:Casco, gafas anti impacto, 
calzado de seguridad antideslizamiento, ropa de trabajo, 
guantes de protección.  
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6, programación y seguimiento  
económico de la ejecución. 
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VALORACIÓN ECONOMICA MENSUAL 
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ESTUDIO SEG. Y SALUD
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EVOLUCIÓN POR CAPÍTULOS - ABRIL 
ESTRUCTURA I HORMIGONES
ESTRUCTURA II ACEROS Y
FORJADOS
6, programación y seguimiento  
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EVOLUCIÓN POR CAPÍTULOS- MAYO 
ESTRUCTURA I HORMIGONES
ESTRUCTURA II ACEROS Y
FORJADOS
Con los cambios efectuados en cimentación, ha habido un aumento del PEM inicial: 
149791,22 € + 6670,67 € = 156461,89 € 
7, valoración personal. 
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 Ha sido una experiencia muy gratificante, ya que me ha permitido 
conocer este oficio un poco más de cerca, aprender a desenvolverme 
por la obra como técnico, resolver dificultades técnicas, y afrontar 
nuevos retos. 
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 A mi novia, a toda mi familia, y en especial a mi madre, por ayudarme en todo 
momento y aguantar todos estos años de carrera. 
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